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Les forêts sources de richesse
Approches innovantes pour
l’exploitation durable et la valorisation
des produits forestiers non ligneux
par Gisa MARGGRAFF
Les forêts méditerranéennes jouent un rôle clé pour le bien-être des
populations rurales et urbaines, et constituent un patrimoine naturel
unique. Elles fournissent une grande diversité de biens et services, tels
que les produits ligneux et non ligneux, la protection de l’eau, le
contrôle de l’érosion et de la désertification, la fixation du carbone et la
conservation de la biodiversité.
La subsistance des communautés locales, en particulier dans l’est et
le sud du bassin méditerranéen, dépendent fortement des forêts. Les
produits forestiers sont souvent l’une des seules sources de revenus
pour ces communautés, et en particulier pour les femmes. La commer-
cialisation des produits forestiers peut permettre d’accroître les oppor-
tunités d’emploi et les revenus, tout en contribuant à des objectifs de
conservation.
Toutefois, les produits forestiers non ligneux (PFNL) n’ont pas tous
un grand potentiel économique. Le développement de certains produits
peut durer plusieurs années et nécessiter des investissements lourds
(BELCHER et SCHRECKENBERG, 2007). Par exemple, une analyse tech-
nique détaillant les propriétés biochimiques et les vertus thérapeu-
tiques etc. peut s’avérer nécessaire pour le bon déroulement de la com-
mercialisation. La taille des PFNL est un autre facteur limitant. L’aire
de répartition de la plupart des PFNL est dispersée et leur disponibi-
lité varie quant aux quantités et qualités (BELCHER et SCHRECKENBERG,
2007). Lorsqu’un PFNL réussit sur le marché, le maintien de l’offre,
c’est-à-dire la fourniture de la quantité requise dans le délai demandé,
peut poser des problèmes (BELCHER et SCHRECKENBERG, 2007). De
même, une offre croissante pourrait mener à une forte pression sur les
ressources naturelles, menaçant la base de vie des populations rurales
et mettant en danger l’espèce exploitée et les écosystèmes locaux. Pour
assurer la durabilité du secteur, les administrations forestières se trou-
vent face à un défi énorme : comment conserver la biodiversité et proté-
«Le bien-être et la subsistance
des communautés locales,
en particulier dans l’est et l’ouest
du bassin méditerranéen,
dépendent étroitement des forêts.»
Le session «Les forêts sources de
richesse», organisée dans le cadre
de la 4e Semaine forestière
méditerranéenne de Barcelone
avait pour objectif de récapituler
et de mettre en évidence
le potentiel des produits forestiers
pour le développement local, et de
présenter quelques méthodes et
exemples pratiques de leur mise
en valeur. Plusieurs exemples ont
illustré les bonnes pratiques liées
à l’utilisation durable et équitable
de la biodiversité forestière, et une
approche intégrale et durable de
gestion et d’exploitation
des produits forestiers, de l’amont
vers l’aval de la chaîne de valeur.
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ger les ressources naturelles des forêts médi-
terranéennes, tout en créant des conditions
dans lesquelles les communautés locales
peuvent bénéficier de façon durable des reve-
nus obtenus par l’exploitation des PFNL.
Le savoir-faire et les expériences concer-
nant l’exploitation durable des PFNL sont
encore insuffisants, ce qui constitue un fac-
teur de risque important pour la pérennité
de ces produits. Les administrations fores-
tières et les exploitants sont confrontés à des
difficultés juridiques, de gestion et de régula-
tion, qui entravent la valorisation durable
des PFNL et par conséquent inhibent l’essor
du secteur. La commercialisation efficace et
durable des PFNL nécessite un cadre législa-
tif favorable définissant les quotas et les
modalités de collecte, régissant les droits
d’accès aux ressources forestières, et garan-
tissant les droits des communautés locales.
Cela inclut également l’assurance d’une
répartition équitable des bénéfices écono-
miques de l’utilisation des produits forestiers
non ligneux. Il y a une demande croissante
pour les produits pharmaceutiques à base de
plantes et pour les remèdes et cosmétiques
naturels. Pour cette raison, les industries
cosmétiques et pharmaceutiques sont inté-
ressées par les ressources biologiques four-
nies par les forêts méditerranéennes, ainsi
que par les connaissances traditionnelles
qu’ont les communautés locales des produits
naturels provenant de la forêt et de leur uti-
lisation. Cependant, il est à craindre que ces
communautés et les pays possédant des res-
sources génétiques ne profitent pas des
avantages générés par l’utilisation de ce
savoir-faire et des plantes dans le développe-
ment de nouveaux produits cosmétiques et
pharmaceutiques. Les dispositions de la
Convention sur la diversité biologique (CDB)
concernant l’accès et le partage des béné-
fices, sont conçues pour assurer un partage
juste et équitable de ces bénéfices en géné-
rant une compensation monétaire et/ou non
monétaire.
Le but de l’approche « accès et partage des
avantages » (APA – ABS en anglais, pour
Access and Benefit Sharing) est de générer
des bénéfices visant à la réduction de la pau-
vreté et à la conservation de la nature, de
créer une incitation économique pour l’utili-
sation durable des ressources, notamment
forestières, et de soutenir le renforcement
des capacités par le transfert de technolo-
gies, de connaissances et de compétences
(BMU/BMZ, 2012). Le défi consiste à maté-
rialiser ces principes en des politiques et des
cadres réglementaires fonctionnels au
niveau national, ainsi qu’en des mécanismes
pratiques qui permettront de générer de
réels avantages pour les pays et les commu-
nautés qui fournissent des ressources géné-
tiques (BMU/BMZ, 2012). Il est nécessaire
de fournir des indications utiles sur la façon
dont l’approche ABS peut être appliquée à
l’utilisation des produits forestiers non
ligneux et la façon d’exploiter le plein poten-
tiel des connaissances forestières tradition-
nelles afin de fournir des bénéfices significa-
tifs aux communautés locales tributaires des
forêts.
En résumé, la valorisation des PFNL peut
réussir s’il s’agit d’une activité durable, ren-
table et équitable qui a un impact positif sur
les conditions de vie des populations fores-
tières ainsi que sur la conservation de la bio-
diversité et des ressources naturelles. Cela
peut sembler un défi de taille, mais il est
réalisable, comme le montrent plusieurs
exemples (cf. entre autres le projet
Commercialization of Non-timber Forest
Products: Factors Influencing Success ou les
études de cas de CIFOR).
G.M.
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